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CAPÍTULO 1: 
PRESUPUESTO DE 
MATERIALES 
En este capítulo ofrecemos el presupuesto total del prototipo de cuerpo 
central de un robot capaz de jugar al billar. El presupuesto lo dividiremos 
en tres tipos: 
• Presupuesto de elementos proveídos: aglutinaremos los 
elementos que existen en el mercado actualmente tal y como se han 
utilizado en el proyecto, y que serán adquiridos de determinados 
proveedores. 
• Presupuesto de elementos normalizados: elementos que son 
normalizados 
• Presupuesto de elementos constructivos: aquellos elementos 
que necesitaremos construir para el proyecto 
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1.1. Elementos proveídos 
Elemento Cantidad Precio/Ud. 
Precio 
total  
Batería de gel de la marca EXIDE, 
del tipoG-60 
1 151,73 € 151,73 € 
Batería de gel de la marca EXIDE, 
del tipo G-19 
1 58,51 € 58,51 € 
Ordenador interno, previsto de 
placa base de calidad media-alta 
1 400,00 € 400,00 € 
Ventilador REVOLTEC AIRGUARD de 
80 mm, con referencia 000261_005 
3 4,95 € 14,85 € 
Monitor  LCD táctil de 17 pulgadas 
de la empresa MicroTouch 3M 
1 590,50 € 590,50 € 
Altavoz de 4 pulgadas de la 
empresa Alpine 
2 37,00 € 74,00 € 
Micrófono pequeño con conector 
jack 2 4,09 € 8,18 € 
Cámara estereoscópica de la 
empresa MESA IMAGING, modelo 
SR4000 
1 3.293,62 € 3.293,62 
€ 
Sensor de proximidad M18 de la 
empresa Schneider Electrics, con 
referencia XX518A3PAM12 
4 102,50 € 410,00 € 
Lector de tarjetas PIN PAD 1 200,00 € 200,00 € 
Avisador luminoso de LED multicolor 
de diámetro 30mm de la empresa 
Auer, IT series, IP65 
1 30,00 € 30,00 € 
Interruptor ON de 25 mm de 
diámetro fabricado en PVC 1 3,00 € 3,00 € 
Interruptor RESET de 25 mm de 
diámetro fabricado en PVC 1 3,00 € 3,00 € 
TOTAL 
    
5.237,39 
€ 
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1.2. Elementos normalizados 
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1.3. Elementos constructivos 
Nombre Unidades Coste del material 
Chapa de aluminio (laterales 1,2 y 3) 3 3,75 € 
Chapa de aluminio (lateral 4) 1 5,24 € 
Chapa de aluminio (base) 1 9,64 € 
Perfil L de aluminio 4 38,57 € 
Perfil hueco cuadrado en aluminio 4 38,57 € 
Rejilla de aluminio  1 0,27 € 
Bandeja de aluminio  1 3,27 € 
Guías de aluminio  2 0,90 € 
Complemento de guías de aluminio 2 1,05 € 
Carcasa batería principal en aluminio 1 8,75 € 
Carcasa batería suplente en aluminio 1 0,68 € 
Carcasa ordenador en aluminio 1 0,90 € 
Carcasa cámara en aluminio 1 0,60 € 
Chapa central de aluminio 1 2,03 € 
Soportes en L en latón 2 1,04 € 
Sujeción de sensor en latón 4 2,41 € 
Cierre del cuerpo, de aluminio 1 1,05 € 
Conector del brazo, de aluminio 1 5,54 € 
Cableado  -  50,00 € 
TOTAL   174,29 € 
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1.4. Presupuesto total de materiales 
Nombre Cantidad 
ELEMENTOS PROVEÍDOS 5.237,39 € 
ELEMENTOS NORMALIZADOS 24,63 € 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 174,29 € 
TOTAL 5.436,31 € 
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CAPÍTULO 2: 
PRESUPUESTO DE 
CONSTRUCCIÓN 
Nombre Unidades Construcción 
Chapa de aluminio (laterales 1,2 y 3) 3 450,00 € 
Chapa de aluminio (lateral 4) 1 1.000,00 € 
Chapa de aluminio (base) 1 120,00 € 
Perfil L de aluminio 4 60,00 € 
Perfil hueco cuadrado en aluminio 4  60,00 € 
Rejilla de aluminio  1 80,00 € 
Bandeja de aluminio  1 190,00 € 
Guías de aluminio  2 100,00 € 
Complemento de guías de aluminio 2 100,00 € 
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Carcasa batería principal en aluminio 1 600,00 € 
Carcasa batería suplente en aluminio 1 400,00 € 
Carcasa ordenador en aluminio 1 350,00 € 
Carcasa cámara en aluminio 1 250,00 € 
Chapa central de aluminio 1 80,00 € 
Soportes en L en latón 2 30,00 € 
Sujeción de sensor en latón 4 50,00 € 
Cierre del cuerpo, de aluminio 1 120,00 € 
Conector del brazo, de aluminio 1 300,00 € 
TOTAL   4.280,00 € 
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CAPÍTULO 3: 
PRESUPUESTO DE 
INGENIERÍA 
Concepto Horas Precio/hora Precio  
Trabajo de ingeniería 440 15,00 € 6.600,00 € 
Concepto Coste % de uso Precio 
Licencia SolidWorks 12.000,00 € 75,00 9.000,00 € 
Total  
  
15.600,00 
€ 
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CAPÍTULO 4: 
PRESUPUESTO TOTAL 
Concepto Cantidad 
PRESUPUESTO DE MATERIALES 5.436,31 € 
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 4.280,00 € 
PRESUPUESTO DE INGENIERÍA 15.600,00 € 
18% IVA 4.556,94 € 
TOTAL 29.873,25 € 
 
El presupuesto total del proyecto asciende a veintinueve mil ocho cientos 
setenta y tres euros con veinticinco céntimos. 
 
